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RYEGRASS S P E C I E S  EVALUATION - 8 8 A L 3 1 /  5 9 0 7  EX 
AIM: T o  i d e n t i f y  p r o d u c t i v e  g r a s s  s p e c i e s  f o r  the 
s h o r t ,  m e d i u m  a n d  l o n g  t e r m  i n  s o u t h e r n  high 
r a i n f a l l  environment. 
T R I A L  S I T E :  D .  M c M i l e s ,  Takalarup. 
S O I L  T Y P E :  S a n d y  g r a v e l  - w e l l  drained. 
H I S T O R Y :  C o n t i n u o u s  pasture. 
RESULTS: 
1 .  V i s u a l  Ratings 
Line July 25 Aug. 25 Sept. 20 
V i c t o r i a n  Perennial 3.83 (20) 5.67 (18) 4.17 (19) 
Brumby 5.50 (12) 6.33 (12) 6.00 (13) 
B r u m b y  II 5.67 (11) 6.67 (10) 6.83 ( 9) 
VS 006 5.78 (10) 6.17 (16) 5.83 (14) 
Progrow 7.88 ( 2) 7.67 ( 3) 7.50 ( 3) 
K a n g a r o o  Valley 6.11 ( 7) 6.83 ( 8) 7.00 ( 7) 
Ellett 6.56 ( 5) 6.50 (11) 5.00 (16) 
Concorde 8.72 ( 1) 8.00 ( 2) 8.33 ( 1) 
Richmond 6.11 ( 8) 7.50 ( 6) 6.83 ( 8) 
Midmar 6.22 ( 6) 6.83 ( 7) 6.50 (10) 
Sabrina 4.94 (17) 6.33 (14) 6.17 (11) 
Aristocrat 6.61 ( 4) 7.50 ( 4) 7.50 ( 4) 
WS 32 5.94 ( 9) 8.00 ( 1) 7.33 ( 5) 
H e r a u t  W / S  801 3.39 (23) 4.83 (24) 3.33 (23) 
B r a v o  W / S  802 3.94 (19) 5.17 (21) 3.67 (21) 
G o r d o  W / S  803 5.28 (15) 6.17 (15) 4.83 (17) 
M a c h o  W / S  804 5.05 (16) 6.00 (17) 5.17 (15) 
G r i m a l d a  W / S  805 3.61 (22) 5.00 (23) 3.50 (22) 
P r a n a  W / S  806 4.17 (18) 5.33 (19) 3.67 (20) 
U n a l e e  V e l d t  Grass 5.39 (14) 6.33 (13) 7.17 ( 6) 
Moata 5.44 (13) 6.67 ( 9) 6.00 (12) 
T r i u m p h  T a l l  Fescue 3.06 (24) 5.17 (20) 2.83 (24) 
M a t u a  P r a i r i e  Grass 3.61 (21) 5.17 (22) 4.6.7 (18) 
W i m m e r a  Ryegrass 7.56 ( 3) 7.50 ( 5) 3.33 ( 2) 
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2 .  D r y  M a t t e r  Production 
Y i e l d  (kg/ha) 
Line Aug. 25 Sept. 12 Dec. 2 
V i c t o r i a n  Perennial 628.0 BCDE 3686.2 ABCD 4892.0 DEFG 
Brumby 715.2 BCDEFG 4684.9 CDEFG 5457.8 FGHI 
B r u m b y  II 1035.6 GHIJ 7090.7 J 6704.4 IJ 
V S  006 743.6 CDEFG 5740.4 FGHTJ 5521.3 FGHI 
Progrow 1214.7 IJ 6973.8 J 6612.9 IJ 
K a n g a r o o  Valley 740.0 CDEFG 7024.0 J 5283.6 FGH 
Ellett 654.1 BCDE 4109.8 BCDE 5169.8 DEFG 
Concorde 1148.0 HIJ 6595.6 IJ 6593.3 IJ 
Richmond 1010.0 FGHI 5696.0 EFGHIJ 6015.6 GHI 
Midmar 826.7 DEFGH 5265.8 DEFGHI 5738.2 FGHI 
Sabrina 796.0 DEFG 6275.1 GHIJ 5652.9 FGHI 
Aristocrat 824.0 DEFGH 5874.2 FGHIJ 6511.1 HIJ 
WS 32 945.6 EFGHI 6316.4 HIJ 5503.6 FGHI 
H e r a u t  W / S  801 388.0 AB 2696.9 AB 3991.1 BCDE 
B r a v o  W / S  802 602.7 ABCD 3477.3 ABC 3422.7 AB 
G o r d o  W / S  803 749.9 CDEFG 4606.2 CDEF 4660.0 BCDEF 
M a c h o  W / S  804 849.2 DEFGH 4605.3 CDEF 4657.3 BCDEF 
G r i m a l d a  W / S  805 449.3 ABC 2779.1 AB 3913.3 BCD 
P r a n a  W / S  806 632.0 BCDE 2720.9 AB 3532.9 ABC 
U n a l e e  V e l d t  Grass 682.5 BCDEF 7151.6 J 7429.3 J 
Moata 1045.3 GHIJ 4817.8 CDEFGH 5218.2 EFG 
T r i u m p h  T a l l  Fescue 269.5 A 2200.0 A 2608.4 A 
M a t u a  P r a i r i e  Grass 541.2 ABCD 4601.3 CDEF 4754.7 CDEFG 
W i m m e r a  Ryegrass 1367.2 J 7169.3 J 7561.8 J 
L S D  = 335 
( P  < 0.05) 
L S D  = 1603 
( P  < 0.05) 
L S D  = 1276 
( P  < 0.05) 
N.B 
1 .  T r i a l  ungrazed. 
2 .  V e l d t  g r a s s  h e a v i l y  c o n t a m i n a t e d  w i t h  W i m m e r a  ( o r i g i n a l  seed 
source). 
3 .  P r o d u c t i o n  d a t a  t i l l  D e c e m b e r ,  only. 
COMMENT: 
E x c e p t i o n a l l y  h i g h  M a y / J u n e  r a i n f a l l  c o u p l e d  w i t h  r e l a t i v e l y  late 
s o w i n g  ( e n d  o f  M a y )  r e s u l t e d  i n  s l o w  t r i a l  e s t a b l i s h m e n t  and 
w i n t e r  p r o d u c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  ( p < 0.05) 
v a r i e t a l  d i f f e r e n c e s  i n  t e r m s  o f  e a r l y  d r y  m a t t e r  production, 
w i t h  C o n c o r d e ,  P r o g r o w  a n d  W i m m e r a  b e i n g  superior. 
I n  t e r m s  o f  t o t a l  d r y  m a t t e r  p r o d u c t i o n  f r o m  May-December, 
h i g h e s t  p r o d u c e r s  w e r e  W i m m e r a ,  P r o g r o w ,  B r u m b y  I I ,  C o n c o r d e  and 
Aristocrat. 
S u m m e r  r a i n f a l l  d u r i n g  1 9 8 9  r e s u l t e d  i n  e x c e l l e n t  g r o w t h  and 
r e c o v e r y  o f  p e r e n n i a l  g r a s s e s ,  e s p e c i a l l y  V S 0 0 6  a n d  B r u m b y ,  after 
b e i n g  h a r d  g r a z e d  a t  t h e  e n d  o f  January. 
